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Peluangtinjau·persekitaran
kampusUPMmenaild trem
sertapengalamankhususnyadalam
bidangpertaniandanhortikultur.
Pengunjungyang berminatun-
tuk menaikiperkhidmatantremitu
boleh hadir ke gerai pameran
Edu-Park yang terletak bertenta-
ngan denganpentasutamadi pa-
dangBukitEkspo.
Ekspo yang diadakansempena
Majlis KonvokesyenUPM ke-37itu
bertempatdi Bukit Ekspo, Taman
PertanianUPM bermuladaripukul
10pagihingga10malamdanmasuk
adalahpercuma.
Programselamaenam hari itu
meliputipamerandanaktivitiber-
teraskanpertanian seperti jualan
hasHpertaniansertaprodukhiliran
di samping meraikanparagraduan
dankeluargamereka.
danmenyaksikansen-
dirikemudahanpenga-
jarandanpenyelidikan
pertaniandi universiti
itu.
"Sepanjangperjala-
nan,pengunjungakan
-." -,..1fImupuIc KnoJ-/WtJII diberipeneranganoleh
sukarelawanpemandu
pelancongyangterdiridaripadape-
lajardankakitanganinstitusipenga-
jiantinggiawam(IPTA)itu.
"Sesilawatanbermulapukul9pagi
hingga6 petang,"jelaskenyataanitu.
Salahsatulokasilawatariadalah
Kompleks Agroteknologi Taman
PertanianUniversitiyangmemberi
peluangkepadapengunjungbera-
mah mesra denganpegawaiper-
tanianbertugasdanberkongsiidea
KUALALUMPUR20Okt.
- PengunjungkeEkspo
Pertanian dan Pesta
Konvokesyen Univer-
siti Putra Malaysia
(UPM) pada25 hingga
30 Oktoberini berpe-
luang menikrnatipe-
mandanganhijau per-
sekitarankampusitu denganme-
naiki tremyangdiseJiakan.
UPM dalam satu kenyataan
memberitahu,dengantambangse-
rendahRM5untukdewasadanRM3
bagikanak-kanak,pengunjungakan
dibawamelawatladangdandusun
di sekitarkampusitu.
Lawatanselama40minititumem-
berikesempatankepadapengunjung
untuk menerokaikehijauankampus
PARA pengunjung Ekspo Pertanian dan Pesta Konvokesyen UPM di 5erdang. dekat Kuala Lumpur mulai 25 hingga 30 Oktober
ini berpeluang menaiki trem untuk menlkmati suasana dl kampus berkenaan.
